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outgrowth  of the 
fouryear-ohi
 
political  party  
SPUR  
which  was 
ban.ned  



























































full  and 
immediate
 





ine to what degree the election 
standards





compensate  those 
candidates not with the party 
for  
intistices done to 
them."  
Last fall SPUR was charged 
sit 
violating
 the Election Code. 
The party printed a 










































































































































"KEY  is act-
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 of other 
candi 
dates  to he 











mere  changing 









 the st - 
dent laxly. 
The  organization shout, 
i 
be 




 that adherence 
to 
to former judicial 
decision  is neees 
sary to 
preserve
 the ideals 
and 




General  Harris 
d 
Spartan Daily that "the Jurli,: 
will
 interpret 




 in the fall." 
IS OUT OF 26 
Of the total 26 candidates 1,1n - 
ning for election, la are on N. - 
slate and eight are runnip4 in-
dependently.
 











Daily  last night: "I'm 
not running against KEY. I'm cam-
paigning against Steve Larson. Al-









KEY candidates, politics is  
t ics." 
Commenting on the 
duo's com-
plaint,








 up as quickly














said,  "We 














































the  Judiciary 
determines 
that























THiS IS BAD! Spartan Daily member Betty Lu-
brano 
and  Mike Murphy survey the deplorable 
conditions in the basement




 formerly located. 
Besides the failing paint and plaster shown
 here 
,4Is 




 leaks in the basement casing. 
See Spartan Daily's exclusive story for the official 
sai'd'it's a monument
 to the srhool. 
engineer's report. 




  . make it safe. I don't think 
it should 
be kept open if it isn't 
safe."  de -
lure's 











 San Jose St te 
.andmark
 and pointed up the pres-
































n n r n a l o g s
 or 
The  more recent inspection
 re-
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By RON LEINIO 







 on the (-losing
 of 
Tower  




wa.s  typical of 
, made by most students. 
wouldn't  












Most of the 





 Tower Hall men-
tioned its "beauty- or "landmark -
value. 
"It is about the
 most beautiful 



















 will resume 
today.  
ales
 Dorothy Stewart 
and  Wil-
lard 












:23a.  The 
second  leeture time 

































































































































































































 I'. litioal 
Writer  
The 
anti-MUN  movement organ-
ized by 
SJS student Tom Di 
Pim,
 
, is gaining momentum on the local 





 with Sen. 
J. G. Sourwine
 ID -Nevi, 
chief  
counsel
 for the United States Sen-












 to Sen. Sourwine, it 
legal for 
for Fedorenko, the permanent 




 come to Santa Clara County. 
Di Pippo said he is expecting re-
ports from the Internal Security 
Council on Fedrarenko this week. 








visit  will attract atten-
tion to SJS, Di Pippo said that it 
"definitely will attract attention. 
[Pippo said his group is 














 is a group
 of Pilate
 stu-





Tht*  hau arranged for newspa-
per columnist
 


















retired Southern t'alifornia  
Con-
gressman, who will 
talk
 at 11 a.m.. 
April
 26, in 























 will cruise in the 
down -
"'"San Jose and SJS 
campus  
a:






you more action 
than you expected." 
Texas Univ. Prof 























rather  than 
taking  an 
objet






















 it if it were 
an educational 





obviously,  when people 
emulate 
sersity of 
Texas, will discuss "Lat-
they:
 are not being
 


















































 lb, eek by
 the 
Library.






P.m Amic etan Week 
araivities.  a 
tradition at SiS for
 several dec. 
:ales. 
isimmemorates  the 
first in-
ternational  

















was the first 
step in the 
hope  that 
a 
eonfederation
 of New World 
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Dr  Bet 
ten's
 















































emphatically. senior English 
major 
Betty 














the college,  
but  to the
 city 
Every-
one stays it is better built 
and  svill 
stand up longer than 
Centennial 
Murvin































 to rent vote









 and it may as well be 
now." 
stated Russ Leavitt, 21 -year-old 
pre-medicine student. "I would like 
it to stay %%
 
here it is. hut I 
think  
it's more important






 frankly,  junior chemis-
try. Ma* )r Jerry Rivera said, 
"Tow-
er Hall doesn't mean
 a thing to 
me. 
At one 
time it was 
probably
 
a nice builidng, but now
 it's lack-
ing. If they're going to 
build  
new  





















an Part hquake 
11'NSTABLE (TALMO 




yPaIN  after the original struc-
ture, was also found
 to be covered 
With a roof 
inadequate
 in resisting 
horiziinta1  shocks. 
Under the roof. inspectors
 re-
portedly




was so unstable that it 




made  by the inves-
'Igating
 team indicate 











if the coc nrete 
.1rngih were low,





could likewise toe 
overstressed,











and in some areas 
cracks
 were evident
 in practieally 
all  of these 
arches,  they 
stated.  
. Cracks  about 1ai inch wide 
were  
found in :17 





 breaks was re-
moved it 
was  lound that the 
cracks  
extended into the 
concrete, accord-
ing to the report. 








center  of the 
south
 wing, 
a number of 
cracks
 are also evi-
dent 
At the south 
and north  ends of 
a connecting passage,  






eral places have loosened some of 
the plaster, states the report. 
NEW CRACKS 
During an investigation of the 
Tower after 
a Sept_ 4, 1955,  earth-
quake, it was 
found  that there 








 cracks in 
floor.
 as 

































 %salts is 
less than required by 
the state 
building  code, stated
 the report. 
Loose.
 falling 






































under the eye 
of the 
investigators
 who found the 
bell 
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 Lousy Lovers 
A bright white moon peeked 





silver  linings. as I opened the car door and 
she slid out. It was Tuesday
 evening of Easter week, 
and she had 
made the long traverse from
 the piney campus of Humboldt State 
College for the holidays. 
The  car door swung shut, the noise echoing down the empty 
street. and hand in hand 
we walked up the path to her front door. 
"It was a nice 
night,"
 I said. "It seems a shame to say good-
night." 
"yes," she said, then added. "but before I go, 
let me tell you 
the most beautiful 
Indian  legend I heard up 
at Humboldt." 
"Great," I said, happy
 to be spending
 a few more minutes
 with 
a truly delightful young
 lady, hearing what promised to be a 
truly 
delightful story. 
She began,  and 




 wtih her complexion and the highlights in 
her reddish hair. 
"It happened back
 in the days
 before the 
White  
Man  came to 
the north 
coastal area of California," she said. "A beautiful Indian 
maiden lived in a village near what is now 
Arcata, and two braves 
were competing for her hand. 
"The two braves' names
 were Tall Trees and Falling Rocks," 
she went on, "and both 
were  very much in love with the girl. 
"But Laughing Waters,
 for that was the maiden's 
name, liked 
both of the braves the same,
 and for all of her trying, she couldn't 
decide between the two." 
Just then the 
moon  went behind a cloud and 
a quick breeze 
set the leaves on a nearby 
tree  to rustling. She stopped a moment, 
and then continued. 
"Laughing Waters was desperate." she said, "so she told her 
father of her 
problem
 and he suggested a 
solution. 
"Both of the braves would go out into the
 forest, and try to 
hunt down a mountain lion. The first one to return with one, 
would 
be judged the 
winner,  and would obtain the hand of Laughing
 
Waters. 





sides of the village on their quest. Tall Trees proved 
to
 be the 
lucky one; he met a mountain lion that same morning, and killed 
it in a close fight. 
"Tired, bleeding. but happy 
beyond words, Tall Trees dragged 
the mountain lion back to the village and
 claimed his lovely bride. 
"But the happiness 
of
 the occasion was marred by the 
absence  
of Falling Rocks," she 
said,  and her 
lovely
 face 
turned serious and 
gad. "The village waited, and the days stretched into weeks, but 
Falling 
Rocks  never returned.'' 
She paused, and the sense of tragedy welled up in me and spilled 
over in a quiet sigh. The moon slid out from behind its cloud, and 
the silver highlight reappeared in her hair. My eyes moistened. 
"You know," she said, "they're still looking for him up there." 
"Really?"
 I said. 
"Yes. 
Even now, you can be driving along
 a quiet forest road, 
and they
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 it is inef-
ficient
 and 






when  one 
considers 
as a whole 
the condi-
tion of the 
buildings of this 
campus. 
Can you imagine 
hundreds  of 
students
 trying madly to exit 
from,
 say. Centennial
 Hall in 
event of an 
earthquake  or, more 
likely. 
fire? Just try to get out 
of that building 
in less than 10 
minutes some 
morning just after 
classes let out. It's a 
fire-trap! 
Certainly in 
opportunities  for 
escape alone, an old building like 
Tower Hall is much safer than 
a new structure such as Centen-
nial Hall. 
It is claimed that Tower 
Hall 
is not of strong enough construc-
tion to withstand an earthquake, 
but it has stood for more than 
50 years and still is usable. On 
the other 
hand,  our modern, 
earthquake -proof
 library addi-
tion that was built a few 
years 
ago had begun to sag and 
col-
lapse after only one year of use! 
The brand new engineering 
lecture 
room
 I E132) has a deeply
 
cracked  floor and even 
such  fine 
outstanding
 examples of mod-
ern building techniques
 as the 
men's residence 
halls on Tenth 
Street have cracks
 in the walls. 
Besides these 
facts, one must 
consider that Tower 
Hall  is in-
disputably the most 
beautiful  
building 
on campus; its aesthetic
 
value alone makes it irreplace-
able. 
We appeal to the
 Administra-
tion, the Faculty, and
 the Stu-
dent Body at 
large  to exert all 
the influence 
in their power to 
save Tower Hall. 
Let  our appeal 





Richard L. Sutter 
ASB A39 
Jim Avery 
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Aesthetically,
 Tower 
Compares  Very 
Well 
Editor: 
I ant truly 
sad  to see Tower 
Hall perish; it was 
one of the 
extremely
 rare parts of San Jose 




of with a note of pride. 
The
 majority of the other build-
ings on this campus are lifted 








Building," "Health Building," ad 
nauseam.
 There is no lack of 
funds for building these abor-
tions, or 
overgrown  brick out-
houses, but it appears impossible 
to raise the pittance
 required to 
keep 
Tower Hall. As for the 
con-
demnation of the building. I'm 
sure 
the State Division of Archi-
tects is competent; I 






Benson: 'Tower Hall 
Will Last 1000 Years' 
Editor:  
Ms friend Benson tells me that 
the only safe construction in Cal-
ifornia these days 
is reinforced 
concrete with sliding joints for 
earthquake
 protection. As he ex-
plains it, the real danger to oth-
er types of 




from flood, atomic blast, or ter-
mites,  
but from the State Divi-
sion of Architecture. Fortunate-
ly, the Washington Monument, 
the Cathedral of Notre Dame, 
and 
the great pyramid at Gaza 
are safe, i.e., beyond their reach. 
Benson proposes that an effort 
be made to prevent the 
destruc-
tion of Tower Hall, not
 so much 
because it is the only 
pleasant  
spot in an 
increasingly
 ugly cam-
pus in an increasingly
 ugly city, 
but for its use to 
scientists  of the 
future. As Benson sees
 it, a thou-
sand years 
from
 now, Tower 
Hall, standing proudly
 under its 
load of ivy
 and tradition, will 
guide archeologists
 searching the 
piles 
of rubble corresponding to 
the Library and 










I'm sure glad they closed 
Tower Hall! I used to have a 
class in Morris Dailey Auditor-
ium and
 I just knew it wasn't 
safe
 







Should Be Discussed 
Editor: 
Now
 is the time for all stu-
dents of San Jose State to re-
joice. It took a long time, but 
thanks to very shrewd planning, 
we can say gorxiby to the only 
building on campus 
that even 
made this area look like a col-
lege. Actually, we must look at 
this move as our administration 
would. What possible good can a  
building be to the school when it 
only looks like a college building, 
serves almost 
1,700 students, 
many division and faculty offices, 
and is the only remnant of our 
past? 
I am sure all of you would 








nice  sterile, prison
-like  building 




known  as the State 





whole process of the
 
closing of Tower Hall is the time
 
It
 was done. With no one on 
cam-
pus 
to disagree and complain as 
would 










 not have any say. 
I would 











 explain why 
the 
estimates of 







Hall  and 
the possible
 addition
 of a new
 
building  at a 



















































see  the 
foolishness




































the nature of human
 
nature, I 
think  it was 
unfortun-
ate that we did 
not  have the op-
portunity




after listening to 
his 
light handling





them all as 
false,  I began to 
wonder if Montagu 
expected  us 
to take him seriously 
as a schol-
ar or simply to 'enjoy' his flam-
boyance! 
Second,  if we are to take him 
seriously, then I challenge his 
academic honesty. One cannot 
lump together the thought of St. 
Paul, the early Chuich Fathers, 
Hobbes, Marx and Freud with 
their pessimistic view of man 
and then lightly say
 they are all 
wrong. St. Paul seemed to be the 
starting point for Montagu,
 but 
it is simply bad scholarship to 
take Paul's view of the unre-
conciled man and say this is the 
totality of Paul's views on man. 
Paul's view of the reconciled 
man was anything but pessimis-
tic and he certainly did not see 
man as a 'brutish brat' when 
man's ego is centered on God! 
Montagu conveniently chose to 
ignore
 this other
 side of the
 Bib-
lical 
view of man. 
Third, it seemed 
to me that 
Montagu  drew his conclusion 
that all Western thought about 
man is wrong by his examination 
of the new born baby. I would 
be the first to grant that the 
new born baby 
is born 'good.' It 
is what happens to him when 
he grows up and participates
 in 
the
 conflicting inter -personal 
struggles of adulthood that we 







































































































Don  Emmet 
Pre.,1,?,  


































































 copies of 
our 
April  program 
guide to 
Messrs. 











demic year was for























































































































 for a college 
degree, are you 
becoming a 
narrow  
specialist,  or are 
you being 
educated  in the 
broad, classical
 
sense of the word? 
This question 
is
 being asked 
today  by many serious  
observers
 





 $pot - 
and 
it
 would be well to 





 only in the 
confined  area of 
our  
majors,
 or does our
 knowledge 
range fur and 
wide? Do 
example,
 know who 
fought  in the 
Battle  of Jenkins' 
I. r 
Kant s 
epistemology,  or Planck's














we broaden our 
vistas,
 lengthen our 
horizons -be-
come,  in short,
 educated?
 
Well sir, the first thing
 we must do is throw 










 something new. 




















tidbits to savor. 




















































































































This is an 





























































































































 we will soon 
be
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There  he lay for 
several  years,
 
















 noted the 
heal
 tv of the 



























































get  a 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































 junior math 








































SJS  graduate, 
from 


















 wedding month. 
Betty
 
Sauer.  Alpha 
Chi  
Omega,  senior English
 





































Alpha  Epsilon, now
 in 





























 An Aug. 






















 15 is 




 Cooney, sophomore nursing 
major 
from
 Colusa, to Dave 
ever,
 Lambda
 Chi Alpha, 
senior
 commercial art




 Chi Omega, 
English
 major, from Redwood
 City, 
to Randy Willoughby,
 Phi Sigma Kappa,
 junior business law
 major. 





from Bel Air, to Frank
 McCoy, Phi Delta
 Theta, senior 
pre-med  
major at the 




 Gamma Phi 
Beta, junior 
English












 Beta, junior 
nursing






 Theta Chi. junior recreation 
major  





weekend of spring 
vacation  





 for a 
regional 




and inter -chapter cooperation
 were 





Representatives from the 













 Mu recently 
held
 a 











































































































































Bill Bohn and Steve Talbot, 
two of the bay 





 Friday night at 
8 in Edits), the new Education 
lectures hall 
The duo will present their ex-
pressive idiom with guitars and 
harmonicas, in 
the style of such 
blues greats as 
Lightnin' Hop-
kins, Brownie 
McGhee, John Lee 




Bohn and Talbott both are cur-
rently living in 
Berkeley.
 Bohn 





for the S.P. as 
a 
switchman.  Their specialty is 
the  
area of American 
folk  music 
upon which jazz
 is based,
 and the 
appellation "country" is applied 
to distinguish it from the field 
of commercial 
"pop"  blues. 
Their
 music is characterized 
by an intense, personal quality. 
The use of a vocal growl, sudden 













Jose' State Student 
Peace Union will undertake a 
program of active support 
of the 
coming Model United Nations 
sessions at SJS, 
according  to 
Brian Paddock, chairman of the 
organization. 
The SPU will man
 a booth in 
front OT the 
cafeteria  today. to 
pass out free "Welcome
 MUN" 
signs anti to distribute 
informa-




group recently unanimously 
passed 
a 
resolution  welcoming 
the MUN to San Jose State. The 
resolution states  that the Union 
supports "the kind of diligent 
study and
 free discussion which 
the UN promotes," and says that 
the MUN "offers an unique lab-
oratory 
for experimenting with 
facts and ideas, and for translat-
ing them into the realities of 
controversy and communication 
through
 which decisions are ulti-
mately reached." 
Other activities planned by the 
group include a speech by Asso-
ciate Professor of Political Sci-
ence Laurence Mims. and a stu-
dent debate on the U.N. 
mother,
 Mrs. Margaret Adams. Among those 
attending were alums 
and 
members
 of the faculty and friends. Plans
 are now being made 
for the Phi Mu Parents' Weekend,
 April 27-28. They include a 




weekend  the brothers of Sigma Chi will 
hold
 their annual 
Sweetheart
 Dance. This year it will be at a resort near 
Clear Lake 
Activities 
include  swimming, horseback
 riding, golf and tennis. 
The
 weekend will culminate the 












 succeeded by one of the 
following  finalists: Arlene 
D'Arcy, 
Chi Omega; Sharon McPhee, Gamma 
Phi  Beta;
 and Val 
Tinti, 
Alpha  Omicron Pi, 
CHI OMEGA 
Spring
 pledges into Chi Omega
 sorority are: Karen 
Birlenbach.  
Colleen Brady, 
Anna Cornwell,  
Yvonne  
Fenders,  Kathy Gibson. 
Pam 
Grant,
 Pam Johnson. 
Kathy Patten, 
Linda  Staley, 
Virginia 
Watson








 of Sigma Na are 












Squaw Valley. The 
White  Rose 
Queen 
will be crowned 
Saturday 
night  from 
one of the 
following
 
finalists:  Ann Chambers, 
Delta 
Gamma;  Dejon Coffin, 






































Peacock  odor 
supplement

































pertIcipatine  ere 
ineligible. 
DecIsion  of the  
SPIPtIbe 
IhIly









































































































 the semester's 
second
 readings by 
two SJS 
classes in oral interpretation.
 
The readings 
will be held from 
3:30 to 4:20 this afternoon in 
the  Studio 
Theater.  
Selections  to be read include 
excerpts from the writings of 
Herman
 Melville, Thomas Wolfe, 
John O'Hara, Harper Lee and 
others. 




more, David Spence, Reger Weis -
ton, and Charles Rubin. 
Others
 on the list are Robin 
Tomlin,
 David Masucci, William 
Keller, William Wekluk, and 
Ann Willis. 
The classes are taught by Mrs. 
Mitchell and Dr. Dorothy Hadley 




Officer  Vote 
Alpha Delta Sigma, men's hon-
orary advertising fraternity, re-
cently elected its annual officers. 
Bob Rauh will  head the fratern-
ity as president along with Bar-




















 from 1-4 
pm.  at Frontier 
Village. The finalists: will 
appear 







camera  with 
him will 


















































































 and Christy 
lestrevataats  
BENNER MUSIC 

































Steak    











Rocsuef.  .1ort-5 Thousand 







First  Street 
do
 












It's  bound 
to






you'll  flip 
over
 the 
look of this 
knee  







































 an- , centers 
 
raced  for





sponsored  and 





ing with the deadline
 for sub-
mitting 
entry forms set for
 Friday. 
Organizations  entering the May  
10 competition must 
submit
 a $10 , 
fee with the 
entry  form, reminds 

















































for the event. 
Rules 
governing the event, along 
with 




at the fraternity house. 41 S. 13th 
St.  





will be held at a meeting 
of chair-
men of organizations entering 
competition 
at. 7 Tuesday rught in 
TH55. 
Pushcart  Relays was inaugu-
rated in 1949 with the purpose tif 
promoting 
school spirit throught 
a day of "fun and 
frolic." 
"In the past  14 runings of Push-
cart Relays this purpose has been 
well met. In this 15th annual run-
ning we are lookine 
an even greater si., 
Beardslee. 
Site te competition. at .i 
streets  in the campus re 




 will  







 a race 
course  
ha -r' 
been set for 
this year's 




doesn  7 
see much deviation,
 if anv 
last year's cote se, which wa, 
500 sards 
long.
 Each orzar...! 
cart
 was 
pushed this i - 
five pushers -- each puss,:  . 
ing 100





 of the event at 
the Spring Formal. annual  ASE
 
dance
 open to all students 
free of 
charge. According to Lee etaa Am-
enan,  chairman of the Social Af-
fairs Committee which sponsors 
the
 








































written. edited and published bi-
monthly 





A tour, dinner and speech ai the' 
Ford Motor Co 
assembly  
plant  in 
Milpitas April 24 
will be the cen-

















All members and 
non-members  
wanting to 
attend  this program 
must go to tonight's meeting.
 re-IWaal-
ports Richard Glad, 
president




the campus group. 
which went on sale 
this week in 
Society student
-members  will be the 
Spartan  Bookstore. is 
"The  De -





program free of 
charge. Non-,
 an 
article by engineering student
 
members will lune to pay 
$1.501Erving
 M. Stein explaining an en -
for 
the meal. 
!gineering interest survey he con -







 110 high sehool phy-
will
 be 
discussion on plans to tour 
sics  students in the San 
Jose area. 
Food 
Machinery  Corp. tomorross 
Also included  
in
 this issue 
are  ar-








Three  films on the 
speed  

























tions sesst n April






training  session tonight at feature















 magazine,  re-












have to be 
students
 and 
shouldn't  be married. 
engaged, or pinned and should-.
 



















































by hand in 
cages
 in an 
emergency  
measure,  the 
rats are 




behind  the 





















drastically  cut 
Nobel









This was the impression 
John  
Steinteck's
 "The Winter 
of Our 
Discontent" left with Dr. Thomas
 
C' Esselstyn. professor of sociology. 
he 
said yesterday when
 he reviewed 
the book in faculty rooms




Dr Esselstyn points 
out that lit-
tle in the book is likable. Some of 
the characters, such 
as the scion 
of 
an old family who fights his way 




al capability of the animal
 lab." 





















but  the new loca-
tion is 
rigidly restricted





 not be able!
 
to complete
 needed experiments 
by the end of 
the semester," said 
Dr. Thomson.
















Difficulties  with the
 new lab 
location Include















 in Tower 
Hall basement
 because 
there  is no 
available
























changes,  is 
ex-
pected to 




















































work,  the 
animal
 lab is 
written  by a new Steinbeck,





staff and classes, 












been  formulated 
but the idea 















The author is 







 or "Testate 
















the decline and fall ef an old New 0 
England family, brings out the 




















' ' f e r m i o f
 
contemporary
 America shocked 
with 
treachery,  fierce and unbend- 
of Japan" 
and "Victory in 
1.urope" 
! 
ing competition, insecurity, and su- 
today 
in TH55 at 2:30,
 
perficiality."
 commented Dr. Essel- 
This






series  which 
was  
de-
Treachers is brought out in the 
signed  to 






 its in -
sells
 out his boyhood friend so he 
ception




















 is revealed 
when the two 
ancestors  of old New 
England families are
 contiunally 




the points  of inse-
curity and superficiality.
 
As for the Nobel Prize 
the  book 






 an overdue award?" 
"Personally, I 
enjoy  the other  




Does a man really 
take unfair advantage
 of women 
when
 he uses Mennen 
Skin Bracer? 












 it cools rather 
than  
burns. 
Because it helps 
heal  shaving 
nicks
 and scrapes. 







 CST blame them if 












e a  e 
Of course,



















On Record Hop 
New emcee for Record Hop, a 
local televised teenage dance
 pro-




















 will offer 
equal air









portunity to all student




























































 on the radio 
sta.,  and 
procedures.
 
junior majot ing in radio and TV   
production.  
Park, now in his second week 
with  
the show, acted 
as Ka:TV 
floor  director for 14 months 
prior 
to receiving his 
present  job. 
Record Hop televises ever)  
weeknight from 5:30 to 6:15 p.m. 
on Channel 11. The program fea-
tures local high school students. 
guests of national recording 
fame
 
and local talent, according to Park. 
In 
addition  to hosting the show. 
Park takes 13 units. One
 class is   
at KSJS, the college's FM station,  
where he reports 
California  news , 
every 
weeknight.  
Park reitlaced Frank Darien.1 
who was
 with the program at its 
beginning 4,2 yea's ago. Darien 
decided to devote more time to 
his advertising agency, according 
to Park. 
"It's all new, fascinating. and I 
am 
enjoying it very much," com-
mented  Park. 
Nurses' Signup 




 sign up for fall semester 
hi, 
pit
 al laboratory assignments
 by 
\1,v 1, 




 Stevens. associate professor 




































































Have your taste buds been 
deprivel  of the 
exquisite  



















Corner  of 1st 


































Summer  Session 
7 week session: July 
8  August 24, 1963 
10 week session: 
June
















I Theory of 
History or Factors in 
Social  Change) with 
area studies 
focusing on problems of social change in China and Latin 
America. (7 units) 
Division 
of




























combilit,d  elementary and 
interme-
diate, 16 
units). Instruction at all
 levels by native instruc-
tors, in language being





 by the 
Western  
of Schools and 
Col-












information,  write to: 
Director of Admissions 
Monterey






































TOBACCOS  TOO MILD
 TO FILTER, PLEASURE














































































































































































 professor of general  engineering.

























































































 in San Jose, the 
discussion
 sill 
have  as participants 
lir 
Paul  S 


























































 also will take 













































exhibit!.  a 
to 
raise 





 majoring in 
this field. 
A lecture. "Evolution of the Bud-
dha 
Image,"  will be given by Dr.
 
Warren W. Faus, head of the 
Art  
Department. Dr. Faus. who has 
travelcal extensively
 in the Far 
.t,
 at  Asian art tinder Dr. 
, a 
:stay  Eske. internationally  fa-
mous scholar of 










 , f ion. 
The lecture will trace the 
evolu-
tion and symbolism of the Buddha 
image with an 
account ef the 
life
 





 India and the 
Far F:ast 
Slides  will 
illustrate  
exams:as,  of 
this art. 
Tickets
 will he 
sold
 at the 'Saw 
Admission  
is $1 for the 
general  














 halls fo:. 
13.64 are 



























 ,  n 
















































also  be 




































 president, first 
the "card keys"




















































Students either may buy 






a pro -rated discount
 or pick them 
9680,  











 9 a.m. 




























































































 life to 
the 



















are invited to the 
talk,  sponsored by 


















 of the Actors' Repert/s:. 
Theater










the Bread and Wine
 Mis-


















'rims: ciinsiderall.PILS in de-
sSaping computer circuits will be 
 ssasi by Richard 13. Hurley in 
1, ..-a titled "Trends in Corn. 
.1.
 s Circuit 
Design." 








Jose, will lecture tomorrow at 
/ a.m. in IA240.
 
ha: taught at USC, UCLA 
!!!!I the 
University of California, 
'stint has published 






oils as well 
as
 being the 
author 
, of two books,
























Delta  Sigma 






 be last day 
for  stair 
dents 
to obtain the 













 keys are 
!non
-transferable and 










 The two south 
entrances to the 
parking garage are 
for student 
per-
mit holders and 25
-cent admission 
parking: the north entrance is 
for  
employee parking only. 
 Parking in 
the multi - story
 
parking garage 
between  12 mid-
night and 6 a.m,
 will be allowed 











bering 2,700, are functioning , 
sounding boards for a special 
-ASI
 
' survey" conducted 
yesterday :c.,! 
today in 130 different classes 





 to Rod Diridon 
out 
;Pete Briggs. graduate representa-
tives,
 the 80 -question
 survey
 is 
!divided into four areas: general 
college administration. campus 
!service faeilities, student govern-
, 
ment  services and general correla-
' tion 
cplest  ions. 
The survey. Diridon
 said. s .1. 
be the 
first  samples -type
 swam. 
undertaken
 by the ASH on this 
scale and will be "more sophisti-
cated" than earlier surveys. 
! In the
 preparation stages since 
early January, the survey 
will  be 






academic 11-Vel.  
academic area and the time 
of
 day 
most students are on campus. 
Results may he available May 1. 
A "fill in" survey to balance the 
;weighted distribution eat! he con-
. ducted Monday  and 
Tuesday  
if 
needed, Diridon said. 




















inside  the 
























 Parking in 
lot  No. 6 (behind 
the cafeteria) 
will be by employee 
permit only 
up to 3 p.m., after 
BARRY NAMEN 
which there will be is 25 cents per 




parking  admission charge. 




 Parking gatecard 
keys
 will be 
Meetings, luncheons,






 will Iasi tire. 
enter the multi




parking ga- ' 
elude ft tour of Batten. 
Berms  
Durstin
 as. and Osborne.
 one 
America's





chosen  by mar; c-'
 
of the local eh/listed 
to represa:,. 
the 
group  in New York. 
Expenses
 
for his trip will 
be
 paid by the 

































  Mine Pat 
Lis Porter
 Ltd. 






















Any single SJS student va 
hose
 





















































V.\ Ii! 11 
;1 )11i
 























Give  us a 
try 
tonight.  















































trudges Ours are 
BIGGER






Or 9 thousand 
words,.

















you  a 
solid 14K gold 
point 
tipped with 
plathenitim  - one 
ot




























































ni rirki,  No.-






Arrow  comes in Wart,
 dar
 k IMte, 












instantiv  a 















 of the worhts most 















...A.:ad begins the 
faat iii 
ao sue.. 
ce  i 
1,




















1.1 rig a 
cournse
 that tin will 
make one 
of its inf equeet dis 
iii 




'.111 k''-. crew will jaunt to Fresno 
State 
along with the varsity 
to-









Claims  AAWU 
440  
Lead  
SAN FRANCISCO - Three nem 
...attars and a 
new  eo-leader juniped 
tr, 
fit,t  




 and Field rankings 
,, 
..atition
 last weekend. 
great
 
Rex  Cawley, run. 
r..:1: back to 
the fitmi he 
enjoyed
 
his sophomore year before 
suffer-
ing
 a serious leg injury. sped to a 
46.5 quarter







iead in that event. 
Washington's Phil Slibuskk, a 









West  non leads 
the triple 
jumpers  after he hit
 




 Larry  
Questad
 turned 
in an excellent 1.5 
clocking in the 




 to intae 
into
 

























 mile by 
Indian  Harry 
Me
-
Calla:  a 21.3 




Cortese.  and 
a triple 







 hoping for some
 w arm 
weather to 
get athletes in top 
condition.  the AAWI- 
six mem-
ber.
















ii title  on 
Saturday the 
Bears alit battle






 play host to 
USC 





 of the AAWU 
teams is the 
strongest
























out tnick circles 






 slate has  
titer 









 to a 
20.0 aurld
 record 
on the 220 
strata-Mass:1y  in 1956. 
Joe  Neff and John 
Garrison.  Br? 











Garrison  has a 
1:52.4  and 
Neff a 
1:52.8 helf tulle, 
which 
ranks them 
1-2  fuming the nat
 it tn's 
freshmen. 
Garriaon, in his 
first mile run 
at the year,  ran a 
4:13.0 for the 
second
 best frosh 
mark  in the na-
tion this year. Soft is in tlard 









 Spartabahe co -captain
 
anti Nell. a ill renea their 
battle
 
in Du- sprints'. Moody 
a 
as 
unbeaten  In both
 the Ian  and 
210 until  the last
 %seek in March. 
when
 
Hi -riot -n. a 5-71 
pistol.  Aliiit 
to upset alms in both raees NI all 















for just a month now. ha -
run a 48.6. This came after only
 
two 
weeks  of practice, and prompt 
- 
ed Miller to categorize the spee.t-
ster unto the ranks of the future 
world record 
breakers.  
Left slightly in the 
backgroutal
 
with the accent on 
speed  of Lit, 
is a 
pole vaulter with the
 well-






his munesiake, Beam has tale.. 
cleared
 14-0 in the pole vault. 
and




it new 5.15  frosts record 
of 14-6. 
Miller pronounces
 Beam on tar-
get for the
 new record that 
has 
just been slightly out of reach. 
San Jose State shouldn. ,,,- . 
too 
much trouble ii-, 
Indians, who
 have been fa, 
College of San Mateo. The S 
tans  salted the Bulldogs tail, aria 
.'an
 away from them two mom Ii 
ago. 
Leading
 the Stanford 
charge  l-
a 
future great weight 
man  - Bolt 
Stneeter, a Los Altos youth 
who  
holds 




Stoecker has already thrown 
the co1le4e  
discus  li:3 feet. Awl 
sernni well on his 
was
 at keep-
ing alive the platter parade at 
The Farm. when hits,-
 Weill, the 
national collegiate record -holder, 
Irradtian,
 in June. 
In the person oi Dave Deultner. 
the Papooses
 
hap a future dis-




mile and two-mile in eich 
Sian f .11 d meet kecps him frrern 
achieving any gold-plated times. 
but he'll give Neff and 
Garrison  
a 




e-st X I: I 








the 220 in a good 
time  of 214 on a soggy Berkeley 
frac kTuesday afternoon.
 San Jose's Dwight Middleton (not pic-
tured) was second at 21.8 
as



















 May 4th 
has  been called off and Coast at that time. 
will be replaced 
by a Records Meet 
mixing San Jose 
State's  varsity and 
ti.ack team, with the Santa 









a 16 -foot pole vault by Dave Turk 
last year, was called off. The main 
drawback


















this S , .1. ' v
 t.1 in the opinion
 
of e 












 30-man aggregation 
wijl tune up for 
its May 3 clash 
with Stanford by toying
 with a 
vveary hand
 /,f 














Iliiek ot ma talent headed by 
former
 (As 






 is prorniaing 
biking





















































' over Slobodan Galeb in Saturday's 
exhibition against the alumni. 
Other lettemwn tabbed as 
starters are: Ed Ztunot, right 
forward; Eflok Akpan, inside 
right and Kingsley at right half. 
A 
pair of sophomores whit 
starred on the 
froth
 
last  year. 
Colin Lindores (left 
fullback)  and 
Tom Zinther (inside left 
atm> will 
be 









deft  wing t 
and 
Mike  Hajian I center half 
I. 






liennrtr  ...las, Of 
'62l, Earl 
Montgomery  flat and 
John Orognen 061  t. 
According to Menendez, the 
alumni attnds to field a squad 
of 13.
 HOtsrs.r.r. at this wilting, 


















 who were 
thinkim,  
of coming
 out to the Elect 
ronins tn - 
vitational  there will be plent% 
possibly
 noire thrills to keep : 
applauding all aftet noon. 
Purl Winter and 
Dean
 Miller, tal-
ented Spartan coaches, will mak-
ap relay teams in 




tan fall. The 
Villagers, stroneer 
now than they



























The Spartans will kick-off 
their  
'63 season on October
 4 
against  
the U.S. Air Force Academy at 
&IS. It marks the first time SJS 



























































 to Frail. 



























 State, will 
be the na%.
 selec-





















knives of the hungry 
Spartans  
' this season. 
The Bulldogs 
are  gaining more 
!lack emphasis 
than  ever before in 
its history, 
including
 the days 
when sprinter Mike 
Agostini 
Trinidad  entered in 
I.
 the  
fir,' 
























south  of the 






the  Beavers 
futile 
trip

















































 like to 
keep  their 
lads 
























 of 14.4 
in 





curve in the 220 

















anchors  a 
swift 




















events  and 


























times at 37.7. 
Winter isn't
 worried 
















































-'s paint -blank 
about






























































































































































































































USC  know 
t he  
home 
coursers  like 
the




























team  trophy. 
There  will 
be
 a tinge 
of revenge 
in 





























 to tn. 






































-asert OUT OF THE 



















































WORK II GET 
mo 









, s ONLY 
PICTORAL












IF YOU WANT A 












119  E. San Fernando between 

























































































































































































































































































































































































at 2 p.m. Th 
It
 Hartnell C 
pin.







































































































































































































































































































































































































































































































































































Obispo  on the 
Spartan  
Courts  
at 2 p.m. The 
freshman play host 
to 
Hartnett
 College Friday 
at 2:30 
pm. on the same courts. 
Monday the Spartans begin a 
Southern
 California trip, playing 
the top team in the country, USC, 
oil
 p.m. in Los Angeles. 
Tuesday!  
the squad tangles with 
Pepperdine  
College at 
2:30  p.m., also in L.A. 
TV4i; 
Pt.'?  




































for the throw 
from  catcher 
Rich Green. 
San  Jose lost 
the game, and
 were 














(UPI)   
Paul 
Hornung











definitely"  today 
by
 Commissioner 
Pete Rozelle of the National Foot-
ball















against  the 
Detroit
 Lions, and 
ex-
plained






not possible be 
reviewed  
"before 1964." 






 who led 
the league 
in scoring three 
times, was slapped down by Ro-
zelle for betting on 
pro and 
college games
 and for giving a 
friend "specific information con-
cerning 



























 police as 'known
 hood-
" 
The five Lions 
fined  by Rozelle 
were guard 
John
 Gordy, defensive 
back Gary Lowe, 
linebackers Joe 
Schmidt
 and Wayne Walker, and 
end Sam Williams. Rozelle said 
they each 
made a $50 bet on one 
game through a friend of Kartas. 





 of two  colints
  
failure to make 







































































































































































































































































































































































"With  the 
right
 mental 
attitude,  I 
think
 I can improve








































































































































































































































































































































































sit on the Lion's bench during 
games."  












 het on league 
games "during 
a period eight to 
ten years 










 were mentioned 
"in highly 
publicized accounts










Clair of the San Francisco Forty
 
Nine's "closely 
associated  with 
gammen, in controlling scores of 
gamest." 
The commissioner said the in-
vestigation showed only that St 
Clair once lost money in 
an "II 
venture in which some of the 
others involved "had undesirable 
















 team statist les 
for San Jose
 State's 21 baseball
 
games  ehow that, while 
Spartan  
pitchers have been doing an ade-







 only 131 hits 
in 647 at bats for a .202 team bat-
ting average. The pitchers hese a 
combined earned run average of 
4.18. 
Reserve catcher
 Dave Doak 
leads the SJS squad
 in battiri:.  
with 
a .333 average. Doak ht!  










regulars  with a .320 




played both first 
base  and the 
outfield, is the RBI 
leader with 
six. Fisher
 also led the 
team  in 
this 







scored six runs, 
to
 lead the squad 
in this department.
 Vice also leads 
in stolen bases,
 with five. 
Pitcher Jim Visher, 
3-4,  has the 
best ERA on 
the  squad 2.31. He 
also leads 
in
 innings pitched, 62 
1/3, strike outs, 62, and wins.
 
Bill Dawson and 
Phil
 McCowan 
have identical 1-3 
records. Bill ' 
Ardis, Dave 
Lucas and Larry 
Krenzin  are each 0-1. 
while  Jerry 


































 Smith, of 
Ron Lindnman,
 ss 
Gary Gresham, is 


















Dave Lucas, p 
TEAM
 TOTALS 
ab r h r16. 
vg 
 1 2 3 .333 
25 2 S 2 320 
13 
1 4 3 3CE 
3$ 3 10 6 .263 
16 1 4 0 
.25C 
8 t 2 2 .25C 
41 4 10 
0 .244 
TS 2 6 
1 240 
39 4 9 0 .231 
Cl 6 14 
4 .210 
57 5 13 1 .218 
19 2 4 2 21. 
IV 2 4 
0 11 
38 4 
7 3 184 
II
 2 2 0 .111/ 
50 5 9 3 18C 
48 4 
8 2 16' 
16 1 6 
4 16' 
40 I 6 1 150 
7 0 I 
II: 
45 I 4 
081 
0 0 0 
OV. 
4 
0 0 .0C' 
I 0 0 
00! 
0 0 0 s0'.. 
_ 
M7








Stillson  Judah, represent III 
Sigma Kappa, won the all -co, .! 
"St. Chair's sole enor was in  
badminton crown Tuesday eve -
not more carefully exploring the 





 offered him." 




15-9. Judah is a member 
o 
no  evidence of wrongdoing on tine 
of the San Jose State tennis team
 
part of St 
Clair." 
Judah
 reached the finals 




 Man Id 
Thutiyakul,
 11- t 
Fullinwk Kick Casa rest of the 
chieag.  ,id.
 
..has 11-2. Tan heat table tennis champ 
Kwang-Lee Au, 11-0. 11-4 in the 
been n llllll red as having a close 
semi-final
   nd. 
aSSOCIIITion With gambling ele-
ments, eta perating with them in 
Two -man volleyball rent 
ries  
vontrolling scores of games,
 and 
are due 
today, while co-ed 
tao-
man volleyball and golf entries 
old
 
:mining sizeable loans from 
are due Friday', aceording, to In -
them. 






 to support 
such 
Entrants must list the earliest 
linty they can start. These en-
eitarges." Rimelle said. 
Rozelle also said retorts that 


















the Lions "traveled  
in day! Sigma 
AiPha F:Psik'n r'' 
,ompany"
 with "known hoodlums"  
Sigma












According to head football 
coach Bob Titchenal, all varsity 
grid members
 should attend it 
meeting in  the










 unable to 
attend are 
field three, Delta Upsilon
 
meet.  






field five, and Lambda Chi 
Alpha  
and 
Sigma Phi Epsilon 
meet
 !rr 
field six. All games begin at 3:47+ 
pm. 
In 





Xi,  11-5: Delta 
Sigeri
 
Phi whipped Sigma Alpha Epsilon 
114-7;
 Pi Kappa Alpha heat Ph!  
requested






before the meeting. 
handled Sigma Phi Epsilon. 14
-ii!
 



















No.  13th 
Street 
nes
 r H,001 
Open 
4-12  p.m. daily 'Til 2 
am. F-ri.
 & Sat. 
Closed  Wednesdays
 

















 3 4 21 
Dawson
 






















9 10 0 
1 













































































































1.10,-,1  For Pork 
C, trt..rgor
 h1,1,ng 









 Lactos N 
































































































































































































































































of experiments in 
verbal 













































 listened Ii 
the 
Russian words
 for 13 minutes



































new  branch," 
said 
Dr. Asher. 



















Dr. Asher. in 





subjects-  a new meas-
ure of meaningfulness in verbal 
learning and evidence for "genu-
ine" one -trial 
learning. 
Michael R. Meeker. assistant pro-
tesssir of 
psychology.
 and Dr. Cal-
vin W Thomson,
 professor of psy-
i.11.1..gy. will speak 
on the effect
 of 
post -Trial administration of cholin-
ergis 




bright and dull 
rats.  
nelsorting












groups andin  
non
-college 


















rotic self -devaluation and the se-
mantic differential. 
Performance























on the utility of a new
 method for 
predicting 
college  grades. 
Addithei-
ally Dr 
Richardson  will 
join  a pri-
lessor 





 discussing the predicting  














 to Ape. 
30 and has added a university to 
, the 
project.  
Dr. Thomas P Lantos. statewide 
coordinator of the overseas stud>.  
said the new deadline applies
 to all 
three of the programs scheduled to 
be held in the fall in France. 
Ger-
many. Spain 
and  a newly added 
program in cooperation with the 
International Graduate School of 
this University. of Stockholm. Swe-
den. Students wishing to lotend the 
Stockholm 
progeim  must be grad-




 Their major field 
must  
be in the social sciences
 or in 
some closely related discipline. The 
official language will be English.
 I 





 made on the basis of 
aca-
demic.
 linguistic. and KT-Si/MI!
 quid-, 
ification.s. It is specified that 
ap-
plicante must have upper di%






ning ot the 1963-64 academic 
year 
and must have a grade point aver-
age 
of 3.0 
or better for two 
se.ne--
tees of work  prior to next
 lad 
Applicants must be able to i-
onstrate proficiency In 
the langu-
age (4' instruction at 
the  host uni-
versity. 
Information a n d 
merlication 
forms are as





























 last week 
iv 







uiii Harvey. schotil 
dinctot, said 
yesterday.  
Information about the dist:mei), 
has been submitted to Dr. William 
Wallace (if the Anthropology De-
partment  at the L'nieisity
 ot Cali-
fornia. Dr. Wallace is studying
 thei
 
ilistribut ion of the Shoshone Italian 
iii list' 
tliiPtiUiTiCfl(, 
The 28 advanced students, led by 
Dr. Don Balcom,
 associate pro-









ibution  of 
a 







 of Oils 
plant 
were 
found on the 
eastern  
side of the monument.- 
Dr. Har-
vey said. This was significant, he 













Valley is the 
only  
place, 




 grosa.s.  
Dr.  Flurvey
 con- ! 
firmed.
 The survey of its 
distil-
bution is now being
 written and!  
will be 
transmitted












Burro  gold 
ht. 





Death  Valley 
Scotty's
 Castle. Some 
membeis
 of 





Harvey  related. 
The "repeater"
 or second -year 
v. 
ills by 







lessened    














































































































goal  of 
"Peace
 
























International  Week 
in May. 
will 
be made on 











 financial need. 
A 
committee  of Junior
 Chambel 































































































































Amateur Radio Club: 




Flying 20's: Film 
at 
meeting  in 
cafeteria room
 A. 7:30 p.m. 
Model U.N.: Paces for April 
24- , 
27 
convention  meet in E132.
 7 p.m. 
AFROTC: Etiquette Seminar.  LN-
630.  7:30 p.m. 
Women's Recreation Assn.: Com-
petitive 
swimm;ng  at 4:50 
p.m; 
basketball







Societ  y : 





field trip: S164, 1:30 p.m. 
HMO: 




Union, 8 p.m. 




 Dance lessons 
RT 
7:30










 3:30 p.m.. 
Women's  Gym. 
Tri-C  Club: Spring Retreat at 
Home 








Students To Atte 
areer 
Day  
Five hundred area high school, 
seniors are expected to attend the 
Annual Career Day at San Jose 
State Mons' Gym on Saturday from 
9 a.m. to 
2:30 p.m. 
Career Day, sponsored  
Student -California Teachers' Asso-
ciation Chapter 1S -C -TA at SJS,
 Is 
he 
Id to familiarize prospective
 
freshmen who are Interested in 
teaching as a career with San 
Jose's program of teacher training. 
Guided tours around
 the campus 
will acquaint the 
students  %kith 





 S-CTA. Featur.-1 
speaker 
will  be Dr. William .; 
Sweeney. 
dean
 of education, 
olio 
will 
discuss  new legislation affect-
ing 
education
 in general and 
fresh-
man 
education  majors in 
particular.  
The new 




Interested  S-CTA 
members
 who 




campus or act as 
discussion leaders 
.-tir the
 day are requested 
by S -
:TA
 members to 
attend  a meeting 
tone,ht at 7:30 in 1:36. 
All interested 
students  are in-
vited  to attend 
the



































,t,,dentc  ph-- 24= 
2420. 
(....hot Bailey Ins. 
385












Boy with car  
, ie. , 
H 'throe!,




















 PRINTER -a-,.. y 






















Phone Orders  
matter that the student may wish 
to take courses withinit a 
definite 
objective. an 
application  is sill re-
quired,
 since a student
 
loses his 
"Continuing Student" status upon 









 for the 















California  State Colleges. 
I sr. Rhodes, former member of the 
natural science faculty, is now 










County was a highlight of the re-
peater program.  Fluorite
 is 
used 
in the manufacture of steel, 
ac-























thr attrutrin ,rttl 
Our 
TA.11  
















 i moth. 
 Plus ,6 ;I Green Stomps 
 OPEN MONDAYS AND
 THURSDAYS TIL PM
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Money ear 
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town. 
party
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 fee 
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200
 
Hig
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itt 
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head.
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Sweetie-
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